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1) オーストラリア・ニュージーランド標準産業分類（Australian and New Zealand Standard Industrial 








































































































































































図16　Fly in Fly outの人材募集のWebサイトの事例（その1）















































































































3）  Domestic Flight Australiaによる。
  http://www.domesticﬂightaustralia.com/airports/
newman.php（2014年6月4日最終閲覧）
4）  2013年9月の現地における聞き取り調査による。
5）  前掲4）に同じ。
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